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Perubahan Dimensi
Resin akrilik heat cured sebagai basis gigi tiruan sering di rendam dalam larutan pembersih yang terbuat dari bahan kimia untuk
menghambat terjadinya masalah pada rongga mulut. Pinang mengandung senyawa anti jamur dan bakteri. Ekstrak pinang  dengan
konsentrasi 20% diketahui paling efektif untuk menurunkan jumlah koloni Candida albicans sehingga dapat dijadikan sebagai
alternatif larutan pembersih gigi tiruan. Tetapi resin akrilik heat cured bersifat menyerap air yang menyebabkan terjadinya
perubahan dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh durasi perendaman resin akrilik heat cured dalam ekstrak
biji pinang 20% terhadap perubahan dimensi. Spesimen berbentuk persegi dengan ukuran sisi 25Â±1 mm dan tebal 1Â±0.5 mm.
Spesimen berjumlah 20, yang dibagi menjadi 2 kelompok, 10 spesimen direndam dalam aquades dan 10 spesimen lainnya direndam
dalam ekstrak biji pinang. Setiap spesimen awalnya direndam dalam aquades selama 24 jam untuk mengurangi monomer sisa
kemudian dikeringkan dalam desikator dan diukur berat awal sebelum perlakuan (W1). Spesimen kemudian direndam dalam
ekstrak biji pinang 20% dan aquades selama 1,3,5 dan 7 hari dan diukur berat akhirnya (W2) menggunakan neraca analitik. Data
dianalisis menggunakan repeated ANOVA dan dilakukan uji lanjut menggunakan post hoc pairwise comparisons. Hasilnya
menunjukkan terdapat perbedaan bermakna perubahan dimensi resin akrilik setelah direndam dalam larutan ekstrak biji pinang 20%
selama 1,3,5 dan 7 hari (p< 0.05). Akan tetapi hasil uji lanjut menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna (p> 0.05) antar
kelompok perendaman setelah 3 dan 5 hari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh durasi perendaman resin akrilik
heat cured dalam ekstrak biji pinang 20% terhadap perubahan dimensi.
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